

















　平成 20 年度小学校理科教育実態調査（科学技術振興機構、国立教育政策研究所）の調査結果 1）に
よると、①小学校で学級担任としての理科を教える教員の 9 割が、理科全般の内容が「好き」と感じ
ており、②学級担任として理科を教える教員の 6 割以上が、児童による観察や実験を週に 1 回以上行っ
ている、という結果になっている。調査結果についての論評はないが、今回の指導時数の増加との関
係から、この②については、十分議論する必要がある。児童による観察、実験が週 1 回以上行うこと
で良しとするかどうかである。今年度から小学校では、理科の授業は、3 学年で年間 90 時間（概ね
週 2 〜 3 時間）であり、4 学年以上は、年間 105 時間、一週あたり 3 時間である。（3 学年は前回よ
















































































































双眼実体顕微鏡 ⑪−Ｂ 鉛（粒状） ⑤−Ｃ
送風機 ④−Ａ 乳棒 ③−Ｆ





太陽高度測定器 ⑨−Ｂ , Ｃ バッテリーチェッカー ⑫−Ｂ






温度計 ⑨−Ｈ てこのはたらき実験器 ④−Ｈ
太陽高度測定器 ⑨−Ｂ , Ｃ おもり ⑤−Ｄ
風向計 ⑨−Ａ , Ｄ 上皿さおばかり ④−Ｂ
上皿てんびん ⑨−Ｅ , Ｆ
２．植物の発芽と生長 分銅 ⑨−Ｄ , Ｅ , Ｆ
温度計 ⑨−Ｈ
ヨウ素液 ②−Ｄ , ⑤−Ｂ ８．もののとけかた
シャーレ ③−Ｄ , ②−Ｌ ミョウバン ⑤−Ｅ
スポイト ②−Ｇ 食塩 ②−Ｂ
ホウ酸 ②−Ａ
３．生命のたんじょう ペットボトル ②上
解剖顕微鏡 ⑪− B, ⑭ 虫眼鏡 ⑩−Ｈ
双眼実体顕微鏡 ⑪− B ピンセット ②−Ｇ
シャーレ ③−Ｄ , ②−Ｌ ビーカー ③−Ｂ
ピンセット ②−Ｇ ガラス棒 ②−Ｇ
セル枠ルーペ ⑩− H メスシリンダー ⑨ Ｈ , Ｉ
　こうした理科備品や実験器具の整備は、筆者が前職の北広島市立東部小学校勤務時に、当時の理科




















































　1 年次後期の教職専門科目「理科概論」は今年度で 2 回目となり、授業の基本を、児童の目線、子
どもの視点を重視することとし、次の様に改善した。
○ 大学生が実際に観察、実験を行って、理科の教科としての目標や内容を“実感を伴って”理解
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A Study on the Improvement of the Class of Elementary School Science :
② The Enhancement of the Environment to Support the Science Class
TAJIMA   Tomohisa
Abstract: The present problems of the elementary school science education are the teacher training, the 
enhancement of the environment and the improvement of teaching contents and teaching methods including the 
improvement of teacher’s nature. 
  This paper shows ａ proposal for the enhancement of the environment to support the science class. 
  It is important as a base for the improvement of the class of elementary school science to increase the 
utilization of science lab, to device the teaching garden and to develope instruments for the experiment and 
observation．
